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La presente tiene por finalidad presentar a los Señores Miembros del Jurado de la Escuela 
de Post Grado de la Universidad César Vallejo, la Tesis titulada “Habilidades gerenciales de 
los directores y su relación con el clima institucional en las I.E.N de la urb.San Agustín-
Comas-UGEL 04, 2015”; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos; para optar 
el grado de: Magister en Gestión Pública. 
La investigación se estructura en ocho capítulos. En el primer capítulo se describe 
los antecedentes nacionales e internacionales,  fundamentacion científica, asi como la 
justificación, la problemática referente a las variables planteadas, contrastación de hipótesis 
de las mismas y los objetivos a lograr en el desarrollo de la investigación. En el segundo 
capítulo se considera los planteamientos teóricos de diversos autores referentes a las 
variables de estudio,la operacionalización de las mismas, se hace referencia a la metodología 
utilizada como tipo, diseño y método de investigación, asimismo, se identifica el escenario 
de estudios, caracterización de sujetos, metodología, recolección de datos, diversos tipos de 
estudio y diseño de dicha investigación. En el tercer capítulo se describen los resultados 
obtenidos y se contrastan las hipótesis, utilizando la estadística descriptiva e inferencial. En 
el cuarto capitulo se discuten los resultados en función a los antecedentes encontrados. En 
el quinto capitulo se presentan las conclusiones, en el sexto capitulo las recomendaciones, 
relacionado a los problemas, objetivos e hipótesis planteadas, finalmente en el séptimo y 
octavo capitulo se presentan las referencias bibliográficas y  anexos.  
Señores miembros del jurado, espero que la presente investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.   
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La investigación realizada tiene por objetivo general determinar la relación que existe entre 
las Habilidades gerenciales de los directores y su relación con el clima institucional en las 
I.E.N de la Urb.San Agustín-Comas-UGEL 04, 2015 y su Relación con el Clima 
institucional, cuyo fundamento se basa en las teorías relacionadas a las habilidades 
gerenciales que plantean Borgas y Vera en su investigación y, en cuanto al clima 
Institucional se hace referencia a lo planteado por Martín, siendo ambos las bases 
fundamentales para la presente investigación. 
El metodo empleado fue hipotético-deductivo. Esta investigación utilizó para su 
propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de corte transversal, empleando 
como instrumentos de recojo de información para las habilidades gerenciales y el clima 
institucional un cuestionario en la escala tipo Likert. La población esta constituida de 248 
trabajadores, pero al realizar un muestreo por conglomerados, se obtuvo un tamaño de 
muestra constituido por 151 trabajadores. Los resultados son presentados de manera 
detallada,  gráfica y textual.  
La investigación concluye en que existe evidencia suficiente para afirmar que las 
habilidades gerenciales de los directores se relaciona positivamente con el Clima 
Institucional en las instituciones educativas de la urb. San Agustin-Comas, UGEL 04 –2015, 
habiendo obtenido un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,561 el cual 
representa una moderada relación entre la variables. 






The research has the general objective to determine the relationship between the 
managerial skills of directors and its relation to the institutional climate in the URB.SAN 
Augustine I.E.N-Comas-UGELs 04, 2015 and its relationship with the institutional climate, 
whose foundation is based on theories related to management skills posed Borgas and Vera 
in their research and in institutional climate it refers to the points made by Martin, both being 
the fundamental basis for this investigation. 
The methodology used  hypothetical-deductive. This research uses for its purpose the non-
experimental design correlational cross-sectional level, using as information gathering tools 
for management skills and institutional climate questionnaire in Likert scale. The population 
is composed of 248 workers, but when sampling cluster, a sample size 151 consisting 
workers was obtained. The results are presented in detail, graphic and textual. 
The research concludes that there is sufficient evidence to say that the management skills of 
the directors is positively related to the institutional environment in educational institutions 
urb. San Agustin-Comas, UGELs 04 -2015, having obtained a correlation coefficient of 
0.561 Spearman Rho which represents a moderate relationship between the variables. 
Keywords: management skills, institutional climate, management, perception. 
 
 
 
 
 
 
